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Evakuacijske poti in evakuacijski časi iz športnega objekta  
Povzetek: Dandanes povsod okoli nas stremimo k čim višji varnosti. Prav tako 
poskušamo objekte narediti čim bolj varne tudi v primeru nesreče, požara. Da bi bila 
evakuacija  kar  se  da  uspešna,  moramo  poznati  tako  zakonodajo,  osnovne  pojme,  kot 
tudi  načine  delovanja  v  praksi.  Nezgode  se  namreč  dogajajo  tudi  v  športnih  objektih. 
Obiskovalci  so  lahko  tudi  osebe,  ki  ne  poznajo  samega  objekta,  zato  mora  biti  dobro 
poskrbljeno za njihovo evakuacijo v primeru požara ali druge nezgode. 
Diplomsko delo v uvodnem delu obravnava zakonodajo, pojme evakuacija, 
evakuacijske  poti,  evakuacijski  čas,  na  koncu  pa  je  prav  tako  predstavljena  analiza 
evakuacijskih časov s programom Pathfinder. 
Pri analizi sem delal s programom Pathfinder, ki se uporablja za simulacijo evakuacije 
ljudi  iz  objekta.  Osredotočil  sem  se  na  večanje  števila  oseb  v  dvorani,  psiho-fizično 
stanje  oseb  ter  na  število  izhodov  iz  dvorane.  Pri  tem  sem  poizkušal  odgovoriti  na 
hipoteze, podane pred pričetkom dela. 
Glavni namen diplomske naloge je bil čim bolj približati pomembne pojme evakuacije 
vsem bralcem in v praksi preveriti, kako spreminjanje določene komponente vpliva na 
samo evakuacijo. 
Ugotovil sem, da dvorana, kjer sem izvajal analize, potrebuje še vsaj en dodaten zasilni 
izhod, saj bi se s tem izboljšal skupni evakuacijski čas. 












Evacuation paths and evacuation times from a sports hall 
Abstract: Nowadays, everyone is striving for maximum security. We try to make the 
objects as safe as possible, even in the case of an accident, fire. To make evacuation as 
successful as possible, we need to know the legislation, basic terms, but also, how it all 
looks in practice. Accidents also occur in sports facilities. Visitors may also be people 
who are unfamiliar with the building itself, so it must be well taken care of to evacuate 
them in the event of a fire or other incident. 
Thesis  in  the  introductory  part  deals  with  the  legislation,  concepts  of  evacuation, 
evacuation  paths,  evacuation  times,  and  the  analysis  of  evacuation  times  with  the 
Pathfinder program is also presented at the end. 
Through my analysis I worked with the Pathfinder program, which is used to simulate 
the evacuation of people from the facility. I focused on increasing the number of people 
in the room, the psycho-physical condition of people, and the number of exits from the 
hall. Through the analysis, I tried to confirm or reject the hypotheses that were formed 
before the beginning. 
The  main  purpose  of  my  thesis  was  to  bring  the  important  concepts  of  evacuation  as 
close  as  possible  to  all  readers,  and  to  practically  check  how  changing  a  particular 
component affects evacuation. 
I found that the sports Hall where I took measurements needed at least one additional 
emergency exit, as this would improve the overall evacuation time. 
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1  UVOD  
1.1 Primeri evakuacij iz športnih objektov 
Požarna varnost predstavlja enega izmed najpomembnejših vidikov za varnost objektov 
ter ljudi in živali, ki se nahajajo v objektu, v njem bivajo ali delajo. Zelo pomembna pri 
tem je čim hitrejša evakuacija ljudi iz objekta ali prostora, kjer je prišlo do požara. Na 
žalost  evakuacija  ljudi vedno  ni  100-odstotno uspešna.  V  spodnjih  primerih  tako 
navajam neuspešno kot tudi uspešne evakuacije iz športnih objektov v tujini in 
Sloveniji. 
Primer 1: Evakuirali športni center v Douglasu po požaru v garderobi (8. 3. 2018) 
Vsi obiskovalci in osebje so bili evakuirani uspešno, center pa so bili prisiljeni zapreti 
za javnost po požaru, ki je izbruhnil v garderobi. Tiskovni predstavnik gasilcev je dejal, 
da  je  požar  povzročil  veliko  škodo  v  eni  izmed  omaric  [1].  Novice  niso  poročale  o 
smrtnih žrtvah, temveč le o škodi v centru. Tako lahko rečemo, da je bila evakuacija v 
tem primeru uspešna. 
Primer 2: Požar v športnem centru Duson (21. 12. 2017) 
Velik  požar  se  je  zgodil  21.  decembra  2017  v  športnem  centru  Duson  Sporium  v 
Jecheonu v Južni Koreji, kjer je umrlo 29 oseb, pri čemer je bilo ranjenih še 36 oseb. 
Dvajset izmed umrlih ljudi je bilo ujetih v savni v drugem nadstropju stavbe, v kateri so 
bili tudi drugi komercialni prostori, vključno s telovadnico, objektom za golf in 
številnimi  restavracijami.  Približno  20  oseb  je  bilo  rešenih  s  strehe.  V  policijskem 
poročilu  je  bilo  ugotovljeno,  da  so  žrtve  umrle  zaradi  strupenega  dima,  ki  je  bil 
proizveden  tako  hitro,  da  jih  ni  bilo  mogoče  evakuirati.  Reševalne  operacije  so  bile 
odložene zaradi stalne prisotnosti strupenega plina in izredno gostega dima [2]. 
Evakuacija ni bila uspešna, saj je v nesreči umrlo kar 29 oseb. 
Primer 3: Požar zajel ostrešje športne dvorane Tabor v Ljubljani (19. 5. 2017) 
V požaru, ki je zajel ostrešje športne dvorane Tabor v Ljubljani, so bile evakuirane štiri 
osebe, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Sokolski dom je bil zgrajen med letoma 1923 
in  1926  po  naročilu  športnega  društva  Sokol.  Gre  za  enega  prvih  večjih  pokritih 
športnih  objektov  v  Sloveniji.  Pri  gašenju  je  sodelovalo  okoli  60  gasilcev  Gasilske 
brigade  Ljubljana  in  gasilcev  ljubljanskih  prostovoljnih  gasilskih  društev,  ki  so  požar 
hitro omejili. Da so požar lahko pogasili, so morali gasilci odstraniti celo del strehe [3]. 
Evakuacija je bila uspešna, saj ni bilo smrtnih žrtev. 




Zakonodaja je sestavljena iz pravnih pravil, pri njihovi sestavi se uporablja tudi morala, 
ki omogoča pozitivno sprejetje v družbi in celo udejanjenje zakonov. A zakonodaja ima 
tudi  negativno  plat,  saj  v  primeru  kršenja  pravil  sledi  določena  sankcija.  Tako  tudi 
pojme,  kot  so  evakuacija,  evakuacijske  poti,  evakuacijski  časi  ter  ostale  pojme  v 
povezavi  s  samo  evakuacijo  zakonsko  podrobneje  definirajo  in  določajo  naslednja 
pravna pravila:  
 Zakon o varstvu pred požarom [4], 
 Pravilnik o požarnem redu [5], 
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah [6], 
 Tehnična smernica TSG-1-001:2019 [7]. 
1.2.1 Zakon o varstvu pred požarom 
»Ureja  ga  sistem  varstva  pred  požarom  [4].  Sistem  varstva  pred  požarom  obsega 
organiziranje,  načrtovanje,  izvajanje,  nadzor  ter  financiranje  dejavnosti  in  ukrepov 
varstva  pred  požarom.  Cilj  dejavnosti  in  ukrepov  varstva  pred  požarom  je  varovanje 
ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Cilje lahko najdemo v 4. 
členu Zakona o varstvu pred požarom.« [4] 
Ukrepi, ki so zapisani v Zakonu o varstvu pred požarom [4], morajo biti načrtovani in 
izvedeni  tako,  da  kar  najbolje  preprečijo  nastanek  požara  oziroma  ob  le-tem  omejijo 
njegovo širjenje. Poznamo splošne in posebne ukrepe. 
Pod splošne ukrepe varstva pred požarom spadajo: 
 požarni red, 
 požarni načrt, 
 načrt evakuacije, 
 odgovorne osebe (lastnik ali uporabnik, ki je odgovoren za varstvo pred 
požarom, lahko je pooblaščena ustrezno usposobljena oseba), 
 požarna straža. 
Posebni ukrepi so,  kadar ministrstvo, organi lokalnih skupnosti, drugi pristojni organi 
ter  gasilske  organizacije  dajejo  v  času  povečane  požarne  ogroženosti  in  ob  velikih 
požarih v naselju oziroma v naravnem okolju opozorila, napotke ali prepovedi 
prebivalstvu [4]. 
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1.2.2 Pravilnik o požarnem redu 
Pravilnik  o  požarnem  redu  [5]  določa  objekte,  za  katere  je  treba  izdelati  požarni  red, 
požarni načrt in načrt evakuacije. Določa tudi vsebino in pogoje za izdelavo požarnega 
reda, požarnega načrta ter načrta evakuacije. 
5. člen navedenega pravilnika določa, da mora izvleček požarnega reda (kratek 
povzetek požarnega reda) vsebovati sledeče bistvene podatke: 
 organizacijo  varstva  pred  požarom  (tudi  predvideno  število  uporabnikov  glede 
na namembnost objekta), 
 ukrepe varstva pred požarom, 
 navodila za ravnanje v primeru požara [5]. 
1.2.3 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah 
»Pravilnik [6] določa ukrepe, ki jih je treba izvesti, da bi stavbe izpolnjevale gradbene 
zahteve  za  zagotovitev  požarne  varnosti.  Cilj  teh  ukrepov  je  omejiti  ogrožanje  ljudi, 
živali  in  premoženja  v  stavbah.  Prav  tako  poskuša  omejiti  ogrožanje  uporabnikov 
sosednjih objektov in posameznikov, ki se v času požara nahajajo v neposredni bližini 
stavb,  omejiti  ogrožanje  okolja.  Gasilskim  ekipam  pa  poskuša  omogočati  učinkovito 
ukrepanje pri omejitvi posledic požara, ne da bi bilo po nepotrebnem ogroženo življenje 
in zdravje njihovih članov.« [6] 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah sestavljajo štiri glavne točke: 
 Splošne določbe, 
 Zahteve za varnost pred požarom, 
 Načine izpolnjevanja zahtev za varnost pred požarom, 
 Projektno dokumentacijo. 
1.2.4 Tehnična smernica TSG-1-001:2019 
Pravni okvir delovanja Tehnične smernice TSG-1-001:2019 [7] je Pravilnik o požarni 
varnosti v stavbah [6], kjer so določene sledeče zahteve za varnost pred požarom: 
 širjenje požara na sosednje objekte (3. člen), 
 nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbah (4. člen), 
 evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje (5. člen), 
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 naprave za gašenje in dostop gasilcev (6. člen) [7]. 
1.3 Evakuacija 
Evakuacija  je  izraz  za  urejeno  gibanje  oseb  na  varno  območje  v  primeru  požara  ali 
drugega izrednega dogodka 8. Zakon o varstvu pred požarom [4] nam tako v 4. členu, 
v katerem so zapisani cilji varstva pred požarom, narekuje varovanje ljudi in živali pred 
požarom  ter  njihov  varen  umik.  Prav  tako  je  evakuacija  omenjena  v  35.  členu  istega 
zakona. Podrobnejši opis nam podaja Pravilnik o požarnem redu [5]. 
Glede  na  zahteve  Zakona  o  varstvu  pred  požarom  [4]  morajo  lastniki  in  uporabniki 
določenih  objektov  najmanj  enkrat  letno  izvesti  praktično  usposabljanje  za  izvajanje 
evakuacije iz objekta v požaru. 
Poznamo več vrst evakuacije. Kadar govorimo o številu oseb, ki se evakuirajo, 
poznamo  popolno  ali  pa  delno  evakuacijo.  Popolna  evakuacija  je  umik  vseh  oseb  v 
določenem  objektu  na  varno  mesto,  ki  se  lahko  nahaja  zunaj  ali  znotraj  zgradbe. 
Popolna evakuacija se deli še na takojšno ali postopno. O postopni evakuaciji govorimo, 
ko iz objekta ni možno takoj evakuirati vseh oseb zaradi narave požara, razvoja požara 
oziroma konfiguracije objekta. Obseg te vrste evakuacije je tako odvisen od ogroženosti 
ter poteka in širjenja požara. Pri delni evakuaciji iz objekta umaknemo samo del ljudi. 
To storimo iz dela objekta, kjer se požar že nahaja oziroma tam, kjer pričakujemo, da se 
požar lahko razširi. 
V  kolikor  je  pomembna  smer,  kamor  bomo  premestili  osebe  na  varno,  govorimo  o 
horizontalni in vertikalni evakuaciji. Pri prvi gre za premeščanje oseb na varno mesto, 
ki  se  nahaja  v  isti  etaži  ali  nivoju,  v  sosednje  požarne  sektorje.  Drugo  izvajamo  v 
primeru hitrega in intenzivnega razvoja požara, ki zajame celoten objekt [9]. 
Ko govorimo o požarih, je prav evakuacija iz objekta v večini primerov 
najpomembnejši ukrep. Zaželeno je, da se evakuacija zaključi še pred prihodom 
gasilcev  na  območje  požara.  Uspešna  evakuacija  je  rezultat  številnih  dejavnikov,  na 
katere skušamo vplivati preventivno. Zato je potrebno ljudi ves čas ozaveščati o pojmu 
evakuacija, izvajati požarne vaje itd. [10] 
1.3.1 Evakuacijski časi 
Evakuacijski čas je čas od znaka za evakuacijo (alarm) do popolne evakuacije ene ali 
več oseb iz objekta ali dela stavbe, kjer je prišlo do požara, na varno mesto. 
Čas evakuacije je odvisen od številnih spremenljivk, ki vplivajo na odzivnost 
uporabnikov objekta na požarne in druge nevarne razmere, ko je potrebna evakuacija. 
Te spremenljivke so: 
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 število uporabnikov, 
 razporeditev uporabnikov po stavbi ob različnih časih, 
 starost uporabnikov, 
 psiho-fizično stanje uporabnikov, 
 poznavanje poti umika (kako dobro poznamo stavbo), 
 zaznava alarma, 
 časa od zaznave do izvedbe evakuacije, 
 lastnosti stavbe, 
 razpored prostorov, 
 oznake evakuacijskih poti, 
 prehodnosti evakuacijskih poti, 
 dolžine evakuacijskih poti, 
 omejitveni  elementi  na  poti  (širina  evakuacijske  poti,  stopnice,  globina, 
prehodi itd.). 
Trajanje evakuacije je odvisno od zaporedja procesov. Zaporedje je sestavljeno iz časa 
od  vžiga  do  odkrivanja  požara,  časa  od  odkrivanja  požara  do  splošnega  opozorila 
uporabnikom,  da  je  potrebna  evakuacija,  nato  pa  nastopi  še  evakuacijski  čas,  ki  ga 
razdelimo na dve fazi. Prva faza je čas pred začetkom umika, ko sprejmemo obvestilo 
(zaslišimo  alarm)  in  se  odločimo  za  umik.  V  tem  času  prepoznamo  nevarnost  ter 
pričnemo s pomikanjem proti najbližjim oziroma možnim izhodom. Druga faza je čas, 
ki ga potrebujemo za pot do varnega mesta.  
Čas evakuacije v objektu lahko opredelimo tudi na splošno, če poznamo hitrost gibanja 
oseb in dolžino evakuacijskih poti. V tabeli 1 so prikazane povprečne hitrosti različnih 
skupin ljudi.  
 
Hitrost Skupina 
1,6 m/s Fizično in psihično v dobrem stanju 
1 m/s Fizično mobilne osebe 
0,85 m/s Omejeno mobilne osebe (otroci in starejše osebe) 
0,5 m/s Osebe, ki potrebujejo pomoč pri gibanju 
Tabela 1: Hitrost gibanja oseb [11] 
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Čas,  ki  ga  potrebujemo  za  varen  umik  iz  objekta,  je  odvisen  predvsem  od  dolžine 
evakuacijskih poti oziroma od oddaljenosti uporabnika od izbranega izhoda ter njegove 
hitrosti gibanja. Pomembna lastnost je tudi pretočnost evakuacijskih poti, še posebej v 
najožjih točkah, kot so na primer vrata.  
Pri obravnavi evakuacije sta najpomembnejša dva časovna podatka, in sicer ASET in 
RSET. 
Z  rednim  izvajanjem  vaj  evakuacije  vplivamo  na  skrajšanje  skupnega  evakuacijskega 
časa.  Spoznavanje  z  objektom  skrajša  čas  evakuacije,  poznavanje  postopkov,  ki  jih 
morajo zaposleni ali stanovalci opraviti ob požaru, skrajša čas pred začetkom umika [9–
12]. 
1.3.2 Evakuacijske poti 
Pri gradnji objektov moramo upoštevati in izpolnjevati zahteve za varnost pred požarom 
[4].  Ob  projektiranju  in  gradnji  stavb  moramo  tako  paziti,  da  je  v  primeru  požara  na 
voljo zadostno število ustrezno izvedenih in označenih evakuacijskih poti ter izhodov na 
ustreznih lokacijah. Le-te omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe [6]. 
1.3.3 Zahteve za izvedbo evakuacijskih poti 
 Evakuacijsko  pot  je  potrebno  projektirati  tako,  da  predstavlja  najkrajšo  možno 
pot za umik uporabnikov iz ogroženih delov stavbe na prosto [7]. 
 Ko projektiramo evakuacijske poti, moramo upoštevati: 
 število uporabnikov, 
 število in velikost etaž, 
 površino  in  namembnost  stavbe  ter  njeno  razdelitev  v  požarne  sektorje 
[7]. 
 Zaščiteno stopnišče mora imeti neposreden izhod, ki vodi na prosto [7]. 
 Hodniki štejejo za del evakuacijske poti le v primeru, da vodijo do izhodov na 
prosto ali do izhodov na zaščitena stopnišča [7]. 
 Pri  projektiranju  evakuacijskih  poti  je  treba  poleg  tehnične  smernice  TSG-1-
001:2019  [7]  upoštevati  tudi  zahteve  predpisov  za  zagotavljanje  neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe stavb v javni rabi in večstanovanjskih stavb [7]. 
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1.3.4 Dolžina evakuacijskih poti 
V prostoru se dolžina poti do izhoda iz prostora meri po zračni liniji, vendar ne skozi 
gradbene elemente. Na hodniku se dolžina poti meri po osi hodnika [7]. 
 
Slika 1: Merjenje dolžine evakuacijskih poti [4] 
Dolžina evakuacijske poti po zaščitenem stopnišču do izhoda na prosto se ne prišteva k 
skupni dolžini evakuacijske poti. K tej se prišteva dolžina poti po zaščitenem hodniku in 
po nezaščitenih delih evakuacijske poti [7]. 
Kadar  imamo  prostor  s  samo  enim  izhodom,  ne  sme  biti  nobena  točka  v  prostoru  od 
njega  oddaljena  več  kot  20  metrov.  To  pravilo  prikazuje  Slika  2.  A  v  kolikor  ima 
prostor dva izhoda ali več, nobena točka v tem prostoru ne sme biti oddaljena od vsaj 
enega  izmed  izhodov  več  kot  35  metrov.  Izhodi  morajo  biti  razporejeni  tako,  da  so 
razdalje med njimi čim večje, kar omogoča, da so izhodne poti med seboj neodvisne. Če 
dolžina poti do izhodov iz prostora presega dovoljeno dolžino, je potrebno v prostoru 
zgraditi hodnik oziroma zaščiteni hodnik [7]. 
 
Slika 2: Dolžina evakuacijske poti z enim izhodom [7] 
 
 




Slika 3: Dolžina evakuacijske poti z dvema izhodoma ali več [7] 
Skupna dolžina evakuacijske poti pomeni seštevek dolžine poti od točke v prostoru, ki 
je najbolj oddaljena od izhoda iz tega prostora, do izhoda iz prostora in dolžine poti po 
zaščitenem hodniku do izhoda v zaščiteno stopnišče ali do izhoda na prosto [7]. 
 
Slika 4: Ureditev zaščitenega hodnika [7] 
Dolžina evakuacijske poti, ki vodi do enega izhoda na prosto ali na zaščiteno stopnišče, 
ne  sme  presegati  35  metrov.  V  primeru,  da  poti  vodijo  do  dveh  ali  več  zaščitenih 
stopnišč ali pa do dveh ali več izhodov na prosto, skupna dolžina nobene od poti ne sme 
presegati 50 metrov [7]. 
1.3.5 Širina evakuacijskih poti 
Širina evakuacijskih poti se meri: 
 pri vratih kot svetla širina vrat, 
 v hodnikih kot svetla širina hodnika, 
 na stopnišču kot širina pohodne površine stopnišča.  
Širina evakuacijske poti se vzdolž evakuacijske poti nikoli ne sme zmanjšati [7]. 
Tehnična  smernica  TSG-1-001:2019  [7]  navaja  zahteve  o  številu  in  širini  izhodov  iz 
objekta glede na število uporabnikov. 
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Število uporabnikov Število in širina izhodov iz objekta 
≤ 50 uporabnikov en izhod, širine 0,9 m 
≤ 100 uporabnikov dva izhoda, širine 0,9 m 
≤ 200 uporabnikov 
trije izhodi, širine 0,9 m / dva izhoda, 
eden širine 0,9 m, drugi širine 1,2 m 
≥ 200 uporabnikov 
vsaj dva izhoda, širine 1,2 m, skupna 
širina vseh izhodov se izračuna ob 
upoštevanju lokacije etaže, kjer je 
prostor: 
- pritličje: 0,6 m na 100 
uporabnikov ( ; 
- etaže nad pritličjem: 0,6 m na 60 
uporabnikov ( ; 
- etaže pod pritličjem: 0,6 m na 50 
uporabnikov ( . 
 – računsko število uporabnikov v prostoru  
Tabela 2: Zahtevano število in širina izhodov iz objekta glede na število uporabnikov in 
lokacijo v objektu [4] 
Najmanjša  širina  izhodov  na  poti  za  umik  je  0,9  m.  Najmanjša  širina  izhodov  iz 
stanovanj  v  večstanovanjski  stavbi  in  iz  tehničnih  prostorov,  kjer  se  samo  občasno 
zadržujejo pooblaščeno osebe, kot je na primer iz strojnice, je 0,8 m. Izhodi iz prostorov 
z več kot 200 uporabniki morajo biti široki najmanj 1,2 m [7]. 
1.3.6 Varnostna razsvetljava na evakuacijskih poteh 
V stavbi, ki nam je nepoznana, je v temi praktično nemogoče najti izhod iz nje. Zato 
moramo  v  primeru  izpada  razsvetljave  zagotoviti  ustrezno  varnostno  razsvetljavo,  ki 
omogoča, da:  
• lahko varno prenehamo z delom,  
• lahko hitro in hkrati tudi varno zapustimo stavbo, 
• preprečimo paniko [13]. 
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Varnostna  razsvetljava  mora  v  primeru  izpada  elektrike  zasvetiti  v  manj  kot  petih 
sekundah. Zahtevana osvetljenost pri tleh je minimalno 1 lux v smeri osi evakuacijskih 
poti. Osvetlitev ročnih javljalnikov požara, hidrantov in piktogramov mora biti 
minimalno 5 luxov, osvetlitev nevarnih delovnih mest pa 15 luxov [14]. 
Pomembnejši  del  stavbe  za  varnost  njenih  uporabnikov  je  varnostna  razsvetljava.  Pri 
načrtovanju le-te je potrebno upoštevati vse posebnosti stavbe. Varnostno razsvetljavo 
je potrebno redno preverjati in vzdrževati. [13]. 
Zahteve  za  vgradnjo  varnostne  razsvetljave  v  športni  dvorani  so  podane  v  tabeli  3. 
Varnostno razsvetljavo namestimo, če je izpolnjen vsaj eden izmed pogojev (površina, 
število oseb ali število ležišč) [7]. 
Namembnost 























1265 – Športne 
dvorane 
1000 100 10 1 
 
da 
Tabela 3: Zahteve za vgradnjo varnostne razsvetljave [7] 
[*] Pristojni državni organ oziroma zakonsko določeni udeleženec, ki nadzoruje pravilnost projektiranja, 
lahko glede na specifičnost stavbe zahteva čas delovanja 3 ure [7]. 
V isto kategorijo, kot je športna dvorana, spadajo še gostinske stavbe (121), muzeji in 
knjižnice (1262) ter stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo. 
1.3.7 Znaki rešitve na evakuacijskih poteh 
Znaki  za  evakuacijske  poti  in  izhode  morajo  biti  skladni  z  direktivo  EU  92/58/EEC 
15.  Izhodi  in  evakuacijske  poti  morajo  biti  ustrezno  označene  s  piktogrami  (bežeči 
človek  bele  barve  na  zeleni  podlagi).  Te  označbe  morajo  biti  dobro  vidne  predvsem 
ponoči ob izpadu elektrike. Označbe so lahko na svetilkah, pritrjene na zid ali viseče na 
stropu. 
Poznamo 7 različic za označevanje  evakuacijskih poti. Razlikujejo se v tem, v katero 
smer kaže puščica [14, 16]. 




Slika 5: Kombinacije označevanja evakuacijskih poti [14] 
Če  se  v  objektu  zahteva  zasilna  razsvetljava,  moramo  v  primeru  izpada  električne 
napetosti  230  V  poskrbeti  tudi  za  osvetlitev  znakov  za  smeri  evakuacijskih  poti  in 
izhodov.  Ko  pride  do  izpada  električne  napetosti,  morajo  znaki  v  največ  5  sekundah 
svetiti  s  50  %  zahtevane  svetilnosti,  v  največ  15  sekundah  pa  s  polno  zahtevano 
svetilnostjo. Znaki morajo biti v primeru izpada električne napetosti osvetljeni najmanj 
eno uro po izpadu električne napetosti [17]. 
1.3.8 Zbirno mesto 
Zelo  pomemben  je  tudi  znak  za  zbirno  mesto.  To  je  končno  mesto  evakuacije.  Ta  se 
običajno nahaja na prostem, na primerni oddaljenosti od stavbe, kjer se zberejo 
uporabniki  objekta  in  počakajo  med  posredovanjem  gasilcev  in  reševalcev  na  konec 
ogroženosti. 
Zbirna mesta se podobno kot znake za smeri evakuacijskih poti in izhodov označuje z 
zeleno barvo, na njem so z belo barvo narisane štiri osebe, v vsakem izmed kotov pa je 
puščica usmerjena proti ljudem. 
 
Slika 6: Znak za zbirno mesto 
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1.3.9 Pomembna navodila ob evakuaciji 
V  kolikor  ugotovimo,  da  je  v  objektu,  kjer  se  nahajamo,  prišlo  do  požara  in  ga  ne 
moremo  omejiti  oziroma  pogasiti,  se  moramo  čim  prej  umakniti  po  varni  poti  iz 
prostora in se zbrati na zbirnem mestu. 
Preden primemo za kljuko vrat in jih odpremo, preverimo, ali so vrata topla. V kolikor 
so  topla,  jih  ne  odpiramo,  saj  je  velika  možnost,  da  je  na  drugi  strani  požar.  V  tem 
primeru  poiščemo  drugo  pot  za  varen  umik.  Če  se  nahajamo  v  pritličju,  je  možna 
evakuacija tudi skozi okno. 
V prostor se nikoli ne vračamo po dokumente in druge vredne predmete. 
Če je prostor, kjer se nahajamo, zadimljen, se plazimo po tleh, saj je tam zrak čistejši. 
Usta in nos si pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo.  Izhod iz takega prostora bomo 
lažje našli, če se bomo gibali ob stenah [18]. 
1.4 Organizacijski ukrepi 
1.4.1 Načrt evakuacije 
Zelo  pomemben  dokument  za  izvajanje  evakuacije  je  načrt  evakuacije.  Njegov  izgled 
narekujeta Zakon o varstvu pred požarom [4] in Pravilnik o požarnem redu [5]. Načrt 
evakuacije je grafični prikaz objekta oziroma njegovih delov s podatki, ki prikazujejo 
možnost  urejenega  gibanja  oseb  na  varno  mesto  ob  požaru  ali  drugi  nevarnosti,  v 
katerem mora biti vrisan položaj posamezne sobe, prostora oziroma točka nahajanja. V 
njem  so  označene  še  evakuacijska  pot,  zbirno  mesto  ter  mesta,  kjer  so  nameščene 
naprave, oprema in sredstva za gašenje in položaj ročnih javljalnikov požara. 
Načrt evakuacije mora biti vidno izobešen v vsaki sobi ali prostoru, kjer se v skladu z 
namembnostjo objekta zbirajo ali zadržujejo ljudje. V primeru, da objekt uporablja več 
lastnikov ali uporabnikov, se morajo načrti evakuacije uskladiti. 
Izdelan  je  v  merilu,  praviloma  na  formatu  A4  ali  A3  ali  v  formatu,  ki  še  omogoča 
preglednost grafičnih znakov [5]. 
1.4.2 Požarni načrt 
Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi 
nevarnostmi  ter  sistemi,  napravami  in  sredstvi  za  preventivno  in  aktivno  požarno 
zaščito, s katerimi se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja 
učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in 
drugim reševalcem. 
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Tudi  požarni  načrt  mora  biti  izdelan  v  formatu  A4,  A3  oziroma  v  formatu,  ki  še 
omogoča preglednost grafičnih znakov.  
 
Prikaz objekta v prostoru mora vsebovati podatke o legi in namembnosti vseh objektov 
na zemljišču, stopnji požarne obremenitve, intervencijskih poteh in postavitvenih 
površinah  za  gasilce  ter  druge  reševalce,  visoko-  in  nizkonapetostnih  elektrovodih  in 
napravah, plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi, hidrantnih omrežjih in drugih 
vodnih virov za potrebe gašenja, prisotnosti nevarnih snovi in  eksplozijsko ogroženih 
prostorih, gasilskih orodiščih [5]. 
 
Večino  svojega  prostega  časa  v  preteklosti  sem  preživel  na  treningih  in  tekmah  v 
različnih športnih dvoranah. Te so bile lahko tudi že precej stare. Zato sem se za svojo 
diplomsko delo po posvetu z mentorjem odločil, da preverim, kako je z evakuacijskimi 
potmi in evakuacijskimi časi v športnem objektu, kjer sem preživel največ časa. 
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2 NAMEN DELA IN HIPOTEZE 
Tudi športni objekti niso imuni na požare. In ker sem večino svojega časa preživel v eni 
izmed  športnih  dvoran,  sem  se  odločil,  da  v  diplomskem  delu  preverim  evakuacijske 
čase in evakuacijske poti v športnem objektu. 
V  uvodu  bom  sprva  navedel  nekaj  primerov  uspešnih  in  neuspešnih  evakuacij  iz 
športnih objektov v Sloveniji in tujini. Dotaknil se bom tudi zakonov in pravilnikov, ki 
se navezujejo na evakuacijske poti in evakuacijske čase ter določajo pravila o 
projektiranju  stavb,  da  so  le-te  požarno  varne.  Pisal  bom  tudi  o  pojmih  evakuacija, 
evakuacijski časi, evakuacijske poti in organizacijski ukrepi, ki so potrebni za uspešno 
evakuacijo. 
Osredotočil se bom na analizo evakuacijskih poti in časov iz igralne površine športnega 
objekta.  Analizo  bom  opravil  s  programom  Pathfinder,  ki  se  uporablja  za  simulacijo 
evakuacij  iz  prostora.  Pri  analizi  bom  preveril  tri  glavne  scenarije.  V  prvem  bom 
preveril,  kako  število  ljudi  v  dvorani  vpliva  na  skupni  evakuacijski  čas  kot  tudi  na 
evakuacijske  čase  posameznih  oseb.  Drugi  scenarij  bo  pokazal,  kako  psiho-fizično 
stanje  oseb  v  dvorani  vpliva  na  skupni  evakuacijski  čas.  V  tretjem  scenariju  pa  bom 
preveril, kaj se zgodi, če v dvorani dodamo dodatni izhod ali pa celo dva. 
Spodaj navajam hipoteze, postavljene pred pričetkom analize s programom Pathfinder, 
ki jih bom kasneje potrdil ali ovrgel. 
HIPOTEZA 1: Več kot je ljudi v opazovanem prostoru, daljši je skupni 
evakuacijski čas. 
HIPOTEZA 2: Evakuacijski čas oseb, ki pri gibanju potrebujejo pomoč, bo precej 
daljši od časa, ki ga za evakuacijo potrebujejo fizično in psihično mobilne osebe. 
HIPOTEZA  3:  Dodatni  izhodi  bi  skrajšali  evakuacijski  čas  v  dvorani  in  bi  tako 
pripomogli k še hitrejšemu ukrepanju v primeru požara oziroma drugih 
nevarnosti. 
 
Cilji diplomskega dela so: 
  Identificirati pomanjkljivosti, ki bi se morebiti našle med analizo. 
  Predlagati  izboljšave  za  čim  hitrejšo  in  uspešnejšo  evakuacijo  iz  športnega 
objekta. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 Pathfinder 
Za  eksperimentalni  del  sem  uporabljal  program  Pathfinder.  Pathfinder  je  računalniški 
program,  ki  se  uporablja  za  simulacijo  evakuacije  ljudi  iz  določenega  objekta.  Z 
njegovo uporabo dobimo animirane 3D-rezultate, njegove grafike pa so bolj realistične 
kot pri drugih programih. Pathfinder vključuje človeške modele, le-ti predstavljajo vrsto 
kultur, starosti, obleke in reševalce v sili. Tako  pridobimo  realno sliko o populacijski 
skupini, za katero se zanimamo [19]. 
V  svoji  analizi  s  programom  Pathfinder  sem  analiziral  naslednje  spremenljivke,  ki 
potencialno  vplivajo  tako  na  skupni  evakuacijski  čas  kot  tudi  na  evakuacijski  čas 
posameznika: 
 število ljudi v dvorani, 
 psiho-fizično stanje oseb v dvorani, 
 število izhodov. 
3.2 Število ljudi v dvorani 
V  prvem  primeru  sem  želel  preveriti,  kako  število  oseb  v  dvorani  vpliva  na  trajanje 
skupnega evakuacijskega časa t[s] ter na evakuacijske čase posameznih oseb. V dvorani 
sem tako določil 5 oseb (T1, T2, T3, T4 in T5), te sem spremljal skozi celotno analizo. 
Njihove lokacije nisem nikoli spreminjal in je razvidna na sliki 7. Namenoma sem jih 
postavil na čim bolj različne dele opazovanega prostora, da bi dobil vpogled, kako tudi 
sama lokacija oseb lahko vpliva k hitrejši evakuaciji. Vseh pet izbranih oseb je 
sodelovalo  v  šestih  scenarijih,  kjer  sem  preverjal,  kako  število  ljudi  vpliva  na  skupni 
evakuacijski čas in evakuacijske čase posameznih oseb. Prvi scenarij je tako vključeval 
50  oseb,  drugi  scenarij  100,  tretji  200,  četrti  scenarij  300,  peti  scenarij  400,  zadnji  – 
šesti  scenarij  pa  500  oseb.  Predpostavil  sem,  da  so  vse  osebe  ves  čas  z  enakimi 
zmožnostmi. Tako so se te osebe po prostoru gibale s hitrostjo 1,19 m/s. Pred pričetkom 
analize  sem  postavil  hipotezo,  da  več  kot  je  ljudi  v  opazovanem  prostoru,  daljši  je 
skupni evakuacijski čas. 




Slika 7: Pozicije opazovanih oseb 
3.3 Psiho-fizično stanje oseb v dvorani 
V drugem primeru sem se odločil, da bom preveril, kako psiho-fizično stanje vpliva na 
evakuacijske čase oseb v dvorani. V dvorani je bilo ves čas 200 oseb. Spreminjal sem le 
število  oseb  z  različnimi  psiho-fizičnimi  zmožnostmi.  Vsaka  izmed  teh  skupin  ima 
svojo hitrost gibanja, kot je to razvidno v tabeli 1 v podpoglavju  1.3.1.  V tabeli 5 so 
podana števila oseb z različnimi psiho-fizičnimi zmožnostmi v vsakem izmed 
scenarijev, ki sem jih preverjal. 
Scenarij Število oseb 
1 200 oseb (v = 1,6 m/s) 
2 200 oseb (v = 0,85 m/s) 
3 200 oseb (v = 0,5 m/s) 
4 
100 oseb (v = 1,6 m/s), 
50 oseb (v = 0,85), 
50 oseb (v = 0,5 m/s) 
5 
50 oseb (v = 1,6 m/s), 
100 oseb ( v = 0,85 m/s), 
50 oseb ( v = 0,5 m/s) 
6 
100 oseb (v = 1,6 m/s), 
100 oseb (v = 0,85 m/s) 
7 
100 oseb (v = 1,6 m/s), 
75 oseb (v = 0,85 m/s), 
25 oseb (v =  0;5 m/s) 
Tabela 4: Število oseb z različnimi psiho-fizičnimi sposobnostmi v skupini ljudi 
V tabeli 5 sem predstavil 7 različnih scenarijev. V vsakem scenariju je 200 oseb, vendar 
v vsakem izmed njih je drugačno število oseb z določenimi psiho-fizičnimi 
zmožnostmi.  Prvi  trije  scenariji  vsebujejo  samo  osebe,  ki  imajo  enake  psiho-fizične 
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zmožnosti  (200  oseb  z  enakimi  zmožnostmi).  Tako  je  v  prvem  scenariju  200  oseb  v 
dobrem psiho-fizičnem stanju, v scenariju 2 je 200 oseb z omejeno mobilnostjo (otroci 
ali starejše osebe), v scenariju 3 pa je 200 oseb, ki pri gibanju potrebujejo pomoč. 
V  scenarijih  od  4  do  7  je  število  oseb  z  določenimi  zmožnostmi  razdeljeno  drugače. 
Scenarij  4  vsebuje  100  oseb  v  dobrem  psiho-fizičnem  stanju,  50  oseb,  ki  potrebujejo 
pomoč pri gibanju ter 50 otrok oziroma starejših oseb. V scenariju 6 je polovica oseb z 
dobrimi psiho-fizičnimi zmožnostmi, druga polovica pa jih je takih, ki imajo omejeno 
gibanje. Moja hipoteza je bila, da bo evakuacijski čas oseb, ki pri gibanju potrebujejo 
pomoč,  precej  daljši  od  časa,  ki  ga  za  evakuacijo  potrebujejo  fizično  in  psihično 
mobilne osebe. 
3.4 Število izhodov 
V zadnjem primeru sem želel preveriti, kako vpliva število izhodnih vrat na 
evakuacijski čas, ki ga osebe potrebujejo za varen umik iz dvorane. Preverjal sem tako 
skupni  evakuacijski  čas  kot  tudi  evakuacijske  čase  izbranih  oseb.  Še  vedno  je  bilo  v 
dvorani 200 oseb, njihova hitrost gibanja je bila 1,19 m/s. Sprva sem dodal samo ena 
vrata in jih postavil diagonalno od že obstoječih, nato sem dodal še tretja. Na sliki 8 je 
prikazana pozicija vseh treh izhodov. 
 
Slika 8: Pozicija izhodov 
Pri  tej  hipotezi  predpostavljam,  da  bi  dodatni  izhodi  zmanjšali  evakuacijski  čas  v 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 Število ljudi v dvorani 
Pred prvo analizo sem predvideval, da bosta najslabši evakuacijski čas imeli osebi T3 in 
T4.  Razlog  za  tako  predvidevanje  je  bilo,  da  sem  ju  postavil  v  oba  kota,  ki  sta  od 
izhodnih  vrat  najbolj  oddaljena.  Ti  dve  osebi  bi  po  moji  oceni  morali  imeti  približno 
enak  evakuacijski  čas.  Najboljši  evakuacijski  čas  sem  predvideval  za  osebo  T1,  ki  je 
bila  v  bližini  izhoda.  Oseba  T5  pa  bi  zaradi  lokacije  na  sredini  dvorane  morala  imeti 
evakuacijski čas v bližini povprečja skupnega evakuacijskega časa. 
Iz  tabele  4  je  razvidno,  da  se  evakuacijski  čas  vseh  oseb  kot  tudi  evakuacijski  čas 
opazovanih oseb podaljšuje z večanjem števila obiskovalcev. Opazno je tudi  to, da je 
položaj osebe T1 najboljši med položaji izbranih oseb, saj se vedno najhitreje evakuira 
ne glede na to, koliko je oseb v dvorani. Položaja T2 in T5 sta prav tako dokaj dobra, saj 
je  vsaj  eden  izmed  časov  vedno  boljši  od  povprečja  evakuacije  vseh  oseb  v  dvorani. 
Najslabši položaj ima oseba T4, saj je od izhoda oddaljena najdlje, posledično je tudi 
njen čas eden slabših v dvorani. Moje predvidevanje glede osebe T1 se je tako potrdilo, 
kar dokazujejo rezultati.  Vendar sem se motil predvsem pri predvidevanju glede oseb 
T3 in T4, saj ti osebi nista imeli podobnih rezultatov. Ko je bilo v dvorani 50 oziroma 
100  oseb,  je  T4  dosegel  boljši  čas,  ko  pa  je  v  dvorani  200  oseb  ali  več,  boljše  čase 
dosega oseba T3. 
N t [s]  [s]  [s] [s] T1 [s] T2 [s] T3 [s] T4 [s] T5 [s] 
50 36,7 4,7 36,7 20,5 5,3 32,0 36,7 28,9 21,5 
100 51,8 4,0 51,7 29,5 5,3 38,0 46,2 44,8 23,5 
200 89,3 2,3 89,1 45,8 9,3 44,1 59,1 89,3 52,0 
300 133,8 1,5 133,6 68,6 11,2 57,4 87,0 126,5 91,0 
400 176,5 1,8 176,3 87,9 12,5 64,0 124,7 171,5 129,6 
500 224,3 1,4 224,0 114,8 10,4 84,6 203,7 214,7 118,5 
Tabela 5: Evakuacijski čas v odvisnosti od števila oseb v dvorani 
 
4.2 Psiho-fizično stanje oseb v dvorani 
Pred  pričetkom  te  analize  sem  predvideval,  da  bo  najboljši  skupni  evakuacijski  čas 
dosegel  prvi  scenarij,  saj  so  vse  osebe  v  najboljšem  psiho-fizičnem  stanju.  Najslabši 
skupni  evakuacijski  čas  sem  pričakoval  od  skupine,  v  kateri  je  bilo  200  oseb,  ki  pri 
gibanju  potrebujejo  pomoč.  Zanimalo  me  je,  kolikšna  bo  razlika  med  tema  dvema 
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časoma  in  kakšni  bodo  časi  tudi  vseh  ostalih  skupin,  ki  bi  se  morali  razvrstiti  med 
časoma scenarija 1 in 3. 
Tabela  6  podaja  evakuacijske  čase  vseh  scenarijev.  Prikazan  je  evakuacijski  čas  vseh 
oseb  v  dvorani,  minimalni  evakuacijski  čas,  maksimalni  evakuacijski  čas,  povprečen 
evakuacijski čas in evakuacijski časi petih izbranih oseb. Tako lahko razberemo, da je 
najslabši evakuacijski čas vseh oseb v dvorani v scenariju 3, kjer za to, da se iz dvorane 
evakuirajo vse osebe, potrebujemo 178 sekund. V tem scenariju je bilo v dvorani 200 
oseb,  ki  pri  gibanju  potrebujejo  pomoč.  Najhitrejši  evakuacijski  čas  vseh  oseb  iz 
dvorane  je  bil  pričakovano  v  scenariju  1,  saj  je  bilo  tam  200  oseb  v  psiho-fizično 
dobrem stanju. Razlika med najboljšim in najslabšim skupnim evakuacijskim časom je 
bil tako približno 105 sekund. Zato menim, da bi v primeru prireditve, kjer so 
obiskovalci predvsem osebe, ki pri gibanju potrebujejo pomoč, bilo potrebno zagotoviti 
vsaj še en izhod, da bi evakuacija potekala hitreje. 
Prav tako je opazno, da ima od opazovanih oseb najboljši izhodni položaj in s tem tudi 
najhitrejšo izhodno pot oseba T1, saj je v vseh scenarijih vedno prva uspešno 
evakuirana.  Obratno  lahko  rečemo  za  osebo  T4,  ki  ima  v  vseh  sedmih  scenarijih 
najslabši  evakuacijski  čas  in  se  vedno  giblje  v  bližini  maksimalnega  evakuacijskega 
časa. Razloga, da ta oseba dosega tak čas, sta dva. Prvi je ta, da je v dvorani le en izhod, 
drugi  pa  je  ta,  da  mora  oseba  T4  do  tega  izhoda  prehoditi  celotno  dolžino  športne 
dvorane. 
scenarij t [s] 
 
[s] 
 [s] [s] T1 [s] T2 [s] T3 [s] T4 [s] T5 [s] 
1 73,8 2,4 73,6 37,9 4,2 43 45,6 72,5 38,3 
2 118,5 4 118,4 63,3 7,1 68 70,3 113,9 77,8 
3 178 6,4 177,9 94,8 12,9 108,6 129,5 176,2 89,3 
4 110,8 3,8 110,6 50,7 16,8 47,5 49,3 101,5 57,8 
5 119 3,1 118,9 57,4 15,3 40,8 44 97,3 51 
6 95,3 1,5 95,1 46,8 13 34,1 60,8 95,3 56,5 
7 107,3 1,2 107 52,2 20,3 43,8 74,5 102,8 51,1 
Tabela 6: Rezultati po vsakem izmed scenarijev 
Diagram 1 je grafični prikaz primerjave med evakuacijskim časom vseh oseb v dvorani 
(t) in evakuacijskimi časi izbranih oseb (T1, T2, T3, T4, T5). Podatke sem vzel iz tabele 
6,  kjer  sem  preverjal  evakuacijske  čase  pri  različnih  scenarijih.  Tako  iz  diagrama  1 
lahko opazimo, da je oseba T4 imela res najslabši položaj za izhod v sili glede na ostale 
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osebe. Scenarij 3, v katerem so se vse osebe gibale s povprečnim časom 0,5 m/s, je med 
vsemi scenariji dosegel najslabše evakuacijske čase. Opazimo lahko tudi to, da oseba T1 
nikoli ne potrebuje za evakuacijo več kot 21 sekund. 
 
Diagram 1: Grafični prikaz časov po vsakem izmed scenarijev 
Iz  diagrama  2  je  razvidno,  kako  sestava  skupin  ljudi  v  različnih  scenarijih  vpliva  na 
skupni evakuacijski čas  v dvorani. V scenariju 3 je bilo v dvorani 200 oseb, ki so se 
gibale s hitrostjo 0,5 m/s. Zato je ta evakuacijski čas najdaljši in znaša 178 sekund. V 
scenariju 1 so bile le osebe v dobrem psiho-fizičnem stanju, kar je pripomoglo k temu, 
da  so  osebe  najhitreje  zapustile  objekt.  Tako  je  med  evakuacijskima  časoma  oseb  iz 
scenarija 1 in scenarija 3 tudi največja časovna razlika. Pri scenarijih 2, 4, 5, 6 in 7 ni 
tako velike razlike.  























Diagram 2: Vpliv sestave skupin ljudi v različnih scenarijih na skupni evakuacijski čas 
4.3 Število izhodov 
V diagramu 3 lahko opazimo, da se  z vsakim dodanim izhodom  manjša skupni 
evakuacijski  čas.  Modra  črta  predstavlja  situacijo  z  1  izhodnimi  vrati,  oranžna  črta 
situacijo z dvema izhodoma, situacija s 3 vrati pa je predstavljena s sivo črto. 
 
Diagram 3: Zmanjševanje skupnega evakuacijskega časa pri dodajanju dodatnih 
izhodov 
Opazimo lahko tudi to, da se osebi T1 ni spremenil čas ob dodajanju novih vrat, saj je 
njena pozicija v bližini vrat 1. Tudi oseba T3 ohrani evakuacijski čas, ki ga je dosegla 
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po dodanih vratih 2 in 3, pri osebi T2 pa je le malo odstopanja. Pri osebi T5 ni prišlo do 
večjih sprememb, saj je bila oseba postavljena praktično v središče dvorane, kjer ima 
razmeroma enako razdaljo do vseh treh izhodov. Največja razlika se zgodi pri osebi T4. 
Ko imamo v dvorani le 1 izhod, je njen evakuacijski čas 89,3 sekunde, ob 2 izhodih se 
le-ta zmanjša že za skoraj 50 sekund in je tako 39,8 sekunde. Zaradi bližine izhoda 3 je 
v tretjem primeru njen evakuacijski čas tako najboljši in znaša samo 1,5 sekunde.  
Velika razlika se opazi tudi pri skupnem evakuacijskem času vseh oseb iz dvorane. Ko 
imamo  le  en  izhod  v  dvorani,  se  vse  osebe  uspešno  evakuirajo  v  89,3  sekundah.  Ko 
dodamo še en izhod, evakuacijski čas pade na 49,8 sekund, če dodamo še tretji izhod, 
dobimo čas 34,3 sekunde za uspešno izvedeno evakuacijo vseh oseb iz dvorane. Razlika 
skupnega  evakuacijskega  časa  vseh  oseb  v  dvorani  z  enim  oziroma  s  tremi  izhodi  v 
dvorani je tako več kot 50 sekund. 
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5 ZAKLJUČEK  
Športne dvorane prirejajo dogodke, na katerih se zbira tudi večje število oseb, odvisno 
od velikosti dvorane. V dvorano lahko prihajajo tudi osebe, ki objekta ne poznajo. Zato 
mora  biti  projektant  še  posebej  pozoren  pri  projektiranju  evakuacijskih  poti,  številu 
zasilnih izhodov, varnostne razsvetljave, postavitvi zbirnega mesta itd. S tem bo že pred 
pričetkom gradnje omogočil čim boljšo evakuacijo v primeru požara ali druge nezgode. 
Kljub temu sem ugotovil, da nezgode v športnih objektih pravzaprav niso redke. Poznati 
je potrebno glavne zakone in pravilnike, ki nam narekujejo oblikovanje evakuacijskih 
poti in izvedbo same evakuacije v primeru požara oziroma drugih nevarnosti, saj se tako 
pogosto lahko izognemo nezgodam.  
V  diplomskem  delu  sem  podal  tudi  definicije  pojmov  evakuacija,  evakuacijski  časi, 
evakuacijske poti in znaki, ki nas vodijo k čim uspešnejši evakuaciji, poudaril sem tudi 
organizacijske  ukrepe,  saj  menim,  da  poznavanje  le-teh  prav  tako  izboljša  sam  potek 
evakuacije. 
V eksperimentalnem delu sem izvedel parametrično analizo s programom Pathfinder, s 
katerim  sem  obravnaval  vpliv  različnih  parametrov  na  evakuacijski  čas  posameznih 
oseb v prostoru kot tudi skupni evakuacijski čas vseh oseb.  
Na osnovi izvedene  analize sem se lahko opredelil do hipotez, ki sem jih postavil na 
začetku. Ugotovitve podajam v nadaljevanju: 
Hipoteza 1: Več kot je ljudi v opazovanem prostoru, daljši je skupni evakuacijski 
čas. Hipoteza je potrjena. V tabeli 5 v podpoglavju 3.3 lahko lepo razberemo, da se z 
večanjem  števila  ljudi,  ki  se  zberejo  v  športnem  objektu,  podaljšuje  tudi  povprečen 
evakuacijski  čas,  prav  tako  maksimalen  evakuacijski  čas.  Tako  sem  ugotovil,  da  je 
povprečen evakuacijski čas, ko je v dvorani 500 oseb kar 5,6-krat večji od povprečnega 
časa, ko je v dvorani le 50 oseb, maksimalen evakuacijski čas pa je 6,1-krat večji. 
Hipoteza  2:  Evakuacijski  čas  oseb,  ki  pri  gibanju  potrebujejo  pomoč,  bo  precej 
slabši od časa, ki ga za evakuacijo potrebujejo fizično in psihično mobilne osebe. 
Tudi  ta  hipoteza  je  potrjena.  V  tem  primeru  število  ljudi  v  dvorani  ni  vplivalo  na 
evakuacijski  čas,  saj  je  bilo  v  vseh  scenarijih  vedno  200  oseb.  Iz  rezultatov  tabele  7 
lahko  opazimo,  da  moja  hipoteza  drži,  saj  je  povprečen  evakuacijski  čas  oseb,  ki  pri 
gibanju potrebujejo pomoč, skoraj 2,5-krat daljši kot pri osebah z dobrimi fizičnimi in 
psihičnimi sposobnostmi. 
Hipoteza  3:  Dodatni  izhodi  bi  zmanjšali  evakuacijski  čas  v  dvorani  in  bi  tako 
močno  pripomogli  k  še  hitrejšemu  ukrepanju  v  primeru  požara  oziroma  drugih 
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nevarnosti. Potrjena je še zadnja hipoteza. Že samo en dodaten izhod zmanjša 
povprečen evakuacijski čas iz 89,3 sekund na 49,8 sekund. Torej za skoraj 40 sekund. 
Če pa v dvorani dodamo še ena izhodna vrata, povprečen evakuacijski čas pade že na 
34,3 sekunde. Zagotovo ima velik vpliv tudi položaj vrat. Bližje bodo vrata postavljena 
večjemu številu ljudi, krajši bo evakuacijski čas. Prav tako morajo biti vrata razporejena 
po prostoru tako, da v istem trenutku lahko prostor zapusti čim več oseb. 
V tej dvorani je največji problem ta, da je v bližini igralne površine, kjer se ne dogajajo 
le športni dogodki temveč tudi glasbeni in drugi dogodki, le en zasilni izhod. Z analizo s 
programom  Pathfinder  sem  ugotovil,  da  to  predstavlja  problem  tako  pri  povečanju 
števila obiskovalcev kot tudi pri pestri sestavi psiho-fizičnih zmožnosti skupine 
obiskovalcev.  Zato  priporočam,  da  se  za  izboljšanje  skupnega  evakuacijskega  časa 
naredi en ali celo dva zasilna izhoda, ki morata biti postavljena tako, da omogočita čim 
lažji izhod na varno mesto. 
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